




A Contrastive Study of Chin白eand Japanese Education Modemization 
An Ana1ysis On the Reasons of the Diferences 
Jun JIN 
Abstract 
Educa世onmodemization started almost at吐1esame time in China and Japan. In吐1e
late 19血 century.bo血 countrieswere confron七edwi由也erisk of being ∞loniz国土
Educa世onis出efoundation of a na目on.In order ωavoid tbe risk. botb China and 
Jap田1in仕'oducedadvanced education system from tbe West to b∞st世1eireducation 
reform. However.仕1eresult come tumed out to be very different，阻d血eimpact of 
tbe reform on tbeir education development continues even虻対ay.In仕lispaper. we 
lc泊kat仕官邸コUcy.ideas and tbe implementation of日iucationmoderr廿zationin China 
阻 dJap叩，田d 仕yto find out tbe subjective血 dobjective reasons for吐1e
d百百回目sbetwe田1Ch泊日記 andJapanese education modemiza世on.Hopefully.出 s
paper can be used for reference to Chinese educa世ondevelopment 



















































































































































































































































































































































































































































































必 中国文字 4 
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(8) r奏定勧学所奏程JP 132 
(9) r地方学務章程Jp85 
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